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alcoholic fatty liver disease: NAFLD）の治療効果を明らかにすることである． 
  NAFLD は非飲酒者で脂肪肝を認め，ウイルス性肝疾患など他の肝疾患が除外された
際に診断される．一般的に予後良好とされる非アルコール性脂肪肝（non-alcoholic fatty 




 NAFLD は世界的に最も有病率の高い慢性肝疾患であり，日本での有病率は 20-30%程






の補酵素として機能している．NAFLD 患者では健康人に比べて食事でのビタミン B6 の
摂取量が少ないことが報告されている（Federico A et al., 2017）．また，マウスを用いた
非臨床試験でビタミン B6 の投与が肝脂肪を減少させたと報告されている（Liu Z et al., 





 本試験は，非盲検，単群，単施設前向き介入試験とした．NAFLD 患者にビタミン B6
（ピリドキシン塩酸塩 90 mg/日）を 12 週間経口投与し，ビタミン B6 投与前後の臨床パ
ラメーターを評価した．また，Magnetic resonance imaging (MRI)-based proton density







23 例にビタミン B6 を投与し，22 例がプロトコルを完遂した．主要評価項目である血清
ALT 値は，ビタミン B6 投与前後で有意な変化は認められなかった（投与前：93.6±46.9，
投与後 93.9±46.6，p=0.976）．一方，肝脂肪量のパラメーターである MRI-PDFF はビタ
ミン B6 投与後に有意に低下した（投与前：18.7±6.1％，投与後 16.4±6.4％，p＜0.001）．




PDFF レスポンダー群（MRI-PDFF 減少＞8％，n=13）と MRI-PDFF 非レスポンダー群
（MRI-PDFF 減少＜8％，n=9）に分けると，レスポンダー群で有意にビタミン E 内服し
患者が多かった［n=5（38.5％）対 n=0（0％），p=0.004］．23 例のうち 1 例で有害事象と
して皮疹を認めた． 








E と併用するとより強い肝脂肪減少効果を発揮する可能性が示唆された．ビタミン B6 は
安価で副作用の少ない薬剤である．治療薬がない NAFLD において，ビタミン B6 が画期
的な治療薬となる可能性がある．今後，NAFLD 患者におけるビタミン B6 の治療効果を
確認するため，長期的かつ大規模な無作為化比較試験が望まれる．  
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